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399„CZYŃCIE UCZNIÓW ZE WSZYSTKICH NARODÓW”
„Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów”
XXXIV Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło–Życie.
(Jasna Góra 27 lutego – 2 marca 2009)
Od 27 lutego do 2 marca 2009 roku trwała kolejna, XXXIV Kongregacja 
Odpowiedzialnych Ruchu Światło–Życie. Jak co roku niemal 900 osób z całej 
Polski oraz ze Słowacji, Niemiec, Czech, Białorusi, Ukrainy i Litwy spotkało się 
aby rozeznawać, co „mówi Duch Pański do Ruchu Światło–Życie”. W tym roku 
kongregacja, kontynuując hasło pracy roku ubiegłego, pragnęła na nowo uświado-
mić sobie i wszystkim oazowiczom, że są wezwani przez Chrystusa, aby „czynić 
uczniów”, ale tym razem „ze wszystkich narodów”. W zaproszeniu do uczestników 
kongregacji moderator generalny ks. dr Adam Wodarczyk napisał: 
W tym roku, w ramach hasła pracy rocznej, nadal będziemy pochylać się nad 
słowami naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przekazał nam w Wielkim Nakazie 
Misyjnym (Mt 28, 19-20). Po refleksji nad zadaniem „czynienia uczniów” we
wspólnocie Kościoła, która towarzyszyła nam od Kongregacji Odpowiedzialnych 
w roku 2008, nadal chcemy w pracy formacyjnej naszego Ruchu szukać inspira-
cji dla zwiększania dynamiki ewangelizacyjnej wszystkich wspólnot oazowych, 
zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Dlatego tegoroczną Kongregację Od-
powiedzialnych oraz nadchodzący szybkimi krokami rok formacyjny 2009/2010 
będziemy przeżywać prowadzeni słowami Pana Jezusa „Czyńcie uczniów ze 
wszystkich narodów”. W słowach tych chcemy odkrywać powszechność i wielo-
kierunkowość tego ewangelizacyjno-formacyjnego zadania, jakim jest czynienie 
uczniów Pańskich ze „wszystkich narodów”. Jak jednak rozumieć te słowa Chry-
stusa w naszym kontekście życiowym? We „Wstępie do Kalendarza na rok 2009”, 
wydanego przez Wydawnictwo Światło–Życie, napisałem miedzy innymi takie 
słowa: „Po wezwaniach »Idźcie i głoście« z 2007 roku oraz »Czyńcie uczniów« 
z 2008 roku chcemy odkryć powszechność zadania, które Jezus Chrystus nakazał 
nam wypełnić pośród wszystkich narodów. Mamy zatem odkrywać powszechny 
wymiar ewangelizacji! Niektórzy uczniowie Chrystusa uformowani przez nasz 
Ruch zostaną wezwani, aby szli do innych narodów. Myślę w tym momencie 
o oazowiczach, którzy budują wspólnoty oazowe na Wschodzie, Zachodzie, Północy 
i na Południu współczesnego świata. Niech Pan ich wspiera w misyjnym zapale 
tworzenia wspólnot Żywego Kościoła. Jednak dla każdego oazowicza, który mieszka 
w Polsce, te słowa powinny nabrać szczególnego wymiaru! Musimy pamiętać, że 
nie możemy stawiać żadnych barier w głoszeniu słowa Bożego, szczególnie wobec 
ludzi, którzy wydają się dziś bardzo odlegli od spraw Chrystusa i Jego Ewangelii. 
Często patrzą oni na Kościół wrogo, obojętnie lub z pogardą. Ci wszyscy ludzie, 
nieraz młodzi i kreatywni, a równocześnie zbuntowani, są szczególnymi adresatami 
ewangelicznego orędzia”. Krańców świata niekoniecznie trzeba szukać w Nowej 
Zelandii czy na Alasce. One są często pośród nas, w naszej codzienności! Fakt ten 
będzie próbowała nam uświadomić tegoroczna Kongregacja Odpowiedzialnych, 
podczas której zaproszeni zostaniemy do odkrywania, że słowa Pana Jezusa „czyń-
cie uczniów ze wszystkich narodów” są zaproszeniem do tego, aby wszystkich bez 
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wyjątku ludzi doprowadzić do spotkania z Chrystusem. Nawet tych, którzy dzisiaj 
deklarują niechęć do Chrystusa i Kościoła.
W związku z powyższym podczas tegorocznej Kongregacji Odpowiedzialnych 
Ruchu Światło–Życie w miejsce klasycznych wykładów zostało zaproponowanych 
pięć paneli, poświęconych następującym zagadnieniom:
• „ewangelizacja bez granic”, czyli międzynarodowy wymiar ewangelizacji;
• „ewangelizacji bez granic” w świecie wirtualnym;
• „stare prawdy – nowy język”, czyli jak w medialno-wirtualnym świecie
mówić człowiekowi o Bogu i o Jego miłości;
• „miłosierdzie bez granic” – „krańce świata w ubogich”, czyli różne formy
ewangelizacji poprzez posługę miłosierdzia;
• „ewangelizacja bez granic wiekowych”, czyli działania ewangelizacyjne
podejmowane wobec dzieci, młodzieży i dorosłych.
Uczestnicy kongregacji byli świadkami wymiany doświadczeń przez uczestników 
paneli, wywodzących się zarówno Ruchu Światło–Życie, jak i z innych środowisk. 
Dzielenie się bogatymi treściami i doświadczeniami uczestników paneli powinno 
zainspirować członków Ruchu Światło–Życie do wykorzystywania bogatych możli-
wości, jakie przynoszą nam czasy, w których żyjemy, aby nieść Chrystusowe orędzie 
Bożej miłości ludziom „ze wszystkich narodów, aż po krańce świata, w powszechnej 
ewangelizacji bez granic”. Tym bardziej że uczestnicy kongregacji byli przekonani, 
iż nie był to przypadek, że w roku, kiedy Kościół powszechny wpatruje się w postać 
Apostoła Narodów – św. Pawła, zostali zaproszeni do tego, by nie tylko dyskuto-
wać, ale także modlić się o dynamiczny rozwój diakonii ewangelizacji, Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka oraz diakonii życia. Czas Kongregacji Odpowiedzialnych 
był bowiem również ściśle związany z kolejnym etapem zarówno duchowego, jak 
i praktycznego przygotowania się do Pielgrzymki Ruchu Światło–Życie i Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka. To „Wielkie Czuwanie” odbędzie się 6 czerwca 2009 roku 
na Placu Piłsudskiego w Warszawie w związku z 30. rocznicą wołania Jana Pawła II 
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!”. 
Ks. Bogdan Biela
 
